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INTRODUCCIÓN
El agua constituye el elemento vital y articulador de la naturaleza y por tanto
su manejo es tema central para la gestión ambiental, ya que interrelaciona
los recursos naturales, el medio ambiente y la actividad humana.
Usar racionalmente el agua, es consumir la cantidad necesaria para
garantizar el abastecimiento de nuestras necesidades biológicas, culturales,
de producción y comercialización de bienes y servicios.  Ahorrar el agua
significa cambiar nuestros hábitos culturales de consumo, incorporar
tecnologías, equipos de bajo consumo en residencias e instalaciones
industriales y reusar el agua.
El proyecto esta fundamentado en la aplicación de la Ley 373 de 1997, por
la cual se establece el programa para el ahorro y uso eficiente del agua. Con
su aplicación se busca realizar actividades de manejo, protección y control
del recurso hídrico de las fuentes existentes en la cuenca Alta del Rió
Teusacá.  Son participes las entidades prestadoras de los servicios de
acueducto, las que manejan proyectos de riego y drenaje, y todos usuarios
del recurso, necesarios para el cumplimiento del programa.
El programa para el uso eficiente y ahorro del agua es un conjunto de
"acciones" encaminadas a la reducción de pérdidas, utilización adecuada del
agua y campañas educativas para concientizar a la población acerca del
buen uso que se le debe dar al recurso agua, específicamente a los
habitantes que pertenecen a la cuenca Alta del Río Teusacá, en el municipio
de la Calera.  Está encaminado a ser ejecutado por parte de la empresa
prestadora de servicios públicos en colaboración de la ciudadanía y de los
entes gubernamentales (Municipio de La Calera).
Los resultados que se obtienen al realizar una adecuada preservación de la
fuente, mediante el control de pérdidas y haciendo un uso eficiente del agua
a través de un sistema de captación, conducción y distribución técnicamente
apropiado, contribuye a lograr una gestión optima.
El proyecto busca cumplir metas esenciales como son: preservación de la
fuente, ya que permite beneficiarse del recurso en forma racional;
Cobertura, donde el sistema debe garantizar el servicio al mayor número de
usuarios posibles; Cantidad, posibilitando al sistema cubrir las demandas
actuales y futuras de la población;  Calidad, el agua entregada a la
población debe poseer la calidad acorde con las normas establecidas;
Continuidad, el servicio debe ser prestado sin interrupciones; Costo, el agua
debe tener el menor costo posible;  Cultura del Agua, los usuarios deben
hacer un esfuerzo por realizar un uso eficiente y racional del agua.
La planeación para preservar y manejar dentro de un marco de
sostenibilidad el recurso agua, es una herramienta esencial y de vital
importancia, para de esta manera lograr una acción continuada, conjunta,




Elaborar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua en la Cuenca
Alta del Rió Teusacá.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Conocer las actividades socioeconómicas de la población que
pertenece a la cuenca alta del rió Teusacá.
• Establecer el uso actual y potencial del suelo que permita identificar
zonas vulnerables para el recurso hídrico.
• Dar a conocer el programa a la población por intermedio de los líderes
comunitarios, JAC y entidades prestadoras de servicio, para que el
proyecto sea un trabajo en conjunto con la comunidad.
• Identificar perdidas en los sistemas de abastecimiento hídrico en la
cuenca alta del Rió Teusacá.
• Realizar un diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua en la zona de estudio.
• Proponer planes para la reducción de las perdidas y ahorro del agua,
los cuales serán definidos teniendo en cuenta el balance hídrico de las
unidades hidrográficas pertenecientes a la cuenca.
• Determinar los costos para la implementación de aparatos sanitarios
de bajo consumo.
• Diseñar programas de inmediato, mediano y largo plazo para lograr
metas de ahorro hídrico.
• Efectuar recomendaciones para el uso eficiente y ahorro del agua en la
cuenca alta del Rió Teusacá.
1. MARCO DE REFERENCIA
1.1. MARCO LEGAL.
El poder legislativo ha promulgado leyes conducentes a darle un manejo
integral a los recursos naturales, que con relación al hídrico, los más
importantes en orden cronológico, son:
e Decreto 2811 de 1974, "Código de Recursos Naturales".
e Decreto 1541 de 1978, reglamenta el recurso agua en todos sus
estados.
e Ley 09 de 1979, "Código Sanitario Nacional".
e Decreto 1594 de 1984, reglamenta los usos del agua y residuos.
e Ley 142/94, de los servicios públicos domiciliarios.
e Decreto 901 de 1997, sobre las tasas retributivas.
e Ley 373 de 1997, sobre el Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
e Lineamientos de Política para el Manejo Integral del Agua. Ministerio
del Medio Ambiente.
La constitución de 1991 redefine la responsabilidad del Estado, en cuanto a
garantizar la sostenibilidad de los sistemas y los recursos naturales. La Ley
99/93 reorganizó la estructura institucional para adecuarla a las nuevas
responsabilidades.
La ley 373 del 6 de Junio de 1997, establece que "las entidades encargadas
de la prestación de los servicios acueducto, alcantarillado, riego y drenaje,
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, deben
elaborar planes de uso eficiente y ahorro del agua que deben ser aprobados
por la Corporaciones Autónomas Regionales".
1.2. MARCO INSTITUCIONAL
El proyecto se desarrolló en jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, CAR, por lo que se considera necesario citar
algunos de los  acuerdos emitidos por dicha entidad:
 Acuerdo 16 C.A.R.:
“El manejo integral de cuencas, permitirá a la C.A.R. y a los entes
territoriales obtener un espacio común de entendimiento y concertación, con
miras a proteger el agua, sin excluir el manejo de los otros recursos
naturales que trascienden la cuenca hidrográfica".
Por tanto, para el proceso de ordenamiento territorial en el área de
jurisdicción de la C.A.R., se considera prioritario el análisis del recurso agua,
su preservación y su adecuado aprovechamiento, en interacción con el
territorio y su capacidad de soporte.  De manera que los municipios y el
Distrito Capital, puedan orientar sus respectivos planes, concediéndole
prioridad a la recuperación de las condiciones de regulación hídrica y calidad
del agua, para satisfacer las demandas actuales y futuras del desarrollo,
tanto en zonas con alto índice de ocupación como en aquellas que, aunque
no tengan esta característica, cuenten con actividades que utilizan de forma
intensiva este recurso.
La estrategia nacional del agua resalta al recurso hidrico como elemento
vital y articulador de la naturaleza, por lo cual la cuenca hidrográfica se
convierte en elemento fundamental para:
• La satisfacción de necesidades básicas: abastecimiento de agua,
alimentos y energía.
• Regulación climática e hídrica para la producción agropecuaria e
industrial.
• La función vertedero o sumidero en un colector común.
Es necesario para el ordenamiento territorial analizar tres niveles: la cuenca,
la subcuenca y la microcuenca y las siguientes zonas:
• Zona de infiltración y recarga de acuíferos.
• Zona de nacimiento y conservación del recurso hídrico.
• Zona de ronda y conservación del cauce.
• Zona de captación y construcción de infraestructura básica.
• Zona de distribución y aprovechamiento productivo.
• Zona de vertimientos superficiales (preferiblemente previo tratamiento).
El marco estratégico de cuenca hidrográfica permite realizar el análisis
señalado anteriormente.  El manejo integral de cuencas, cabe decir, el
ordenamiento planificado y regulado de esa unidad geográfica, obliga a
reconocer, preservar, corregir y balancear las funciones de los diferentes
ecosistemas que la componen en la dirección del desarrollo armónico del
conjunto, interviniendo sobre la conservación, la regulación del
aprovechamiento de los recursos naturales y el control de la contaminación.
1.3.  CARTOGRAFÍA ELABORADA.
A continuación, se mencionan las fuentes de información para la elaboración
de los mapas y la espacialización de dicha información.
• Mapa de división Política y Administrativa: La fuente para su elaboración,
fue el mapa de división política de la oficina de cartografía del
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), escala
1:70.000.
• Mapa Topográfico: Se realizó con base en las planchas cartográficas No.
228-III-C, 228-III-D y 247-I-A, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
escala 1:10.000
• Mapa de Subcuencas hidrográficas: Para la elaboración de este mapa, se
utilizó el documento: Plan Integral de Ordenación y Manejo de la Cuenca
del Río Teusacá, en escala 1:50.000
• Mapa de Uso del Suelo y Cobertura Vegetal: La fuente para su
elaboración, fue el documento: Plan Integral de Ordenación y Manejo de
la Cuenca del Río Teusacá, en escala 1:50.000
• Mapa de Uso Recomendado del Suelo: La fuente para la elaboración de
este mapa, fue el documento: Plan Integral de Ordenación y Manejo de
la Cuenca del Río Teusacá, en escala 1:50.000
• Mapa Climatológico: La fuente para la elaboración de este mapa, fue el
documento: Plan Integral de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río
Teusacá, en escala 1:50.000
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2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
2.1. LOCALIZACIÓN Y DIVISIÓN POLITICA
El área de estudio se localiza en el Municipio de La Calera (Cundinamarca),
en las veredas El Verjón, El Hato, El Líbano, El Salitre y parte de San Rafael,
ubicadas al suroeste de la cabecera municipal, por las cuales discurre el río
Teusacá en sentido general sur - norte, desde su nacimiento en la laguna el
Verjón K0+00, hasta el K19+250 (estación hidrométrica El Salitre), ubicada
en el sitio de entrega del río Teusacá al  Embalse San Rafael (EAAB).
Las coordenadas planas de la zona de estudio son:
Nacimiento : 995.900 Norte 1.006.100 Este
K 19+250   :     1.009.800 Norte 1.000.250 Este
Las coordenadas geográficas, según el IGAC1 son:
                                                       
1 Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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Nacimiento :     4º 33´ 51" Latitud Norte
75º 01´ 33" Longitud Oeste
K 19+250  :     4º 42´ 04" Latitud Norte 
73º 59´34" Longitud Oeste
Los limites del área de estudio son: por el Norte con la vereda San Rafael
(Embalse de San Rafael), por el Sur y Oeste con el municipio de Choachí y
por el Este con el Distrito Capital.  La división política de la zona de estudio
esta comprendida por 5 veredas, El Verjón, El Hato, El Líbano, Salitre y San
Rafael, con las características que se muestran en la tabla 1 y plano 1.




El Verjón 32.09 3209 57.91
El Hato 7.00 700 12.63
El Líbano 2.46 246 4.43
El Salitre 9.12 912 16.45
San Rafael 5.01 501 8.99
TOTAL 55.67 5567 100
                             *  Porcentaje sobre toda la cuenca alta del río.
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Para realizar el estudio en la zona, se tomo la división por subcuencas2, las
cuales se encuentran divididas como lo muestra la tabla  2.  La zona de
estudio abarca 4 subcuencas, además  posee una longitud de cauce del río
de 19.25 kms, y un área total de 55.67 Kms2 la cual se denomina Cuenca
Alta Del Río Teusacá, como se observa en el plano 2.















K 10+35 Río Teusacá 16.62
4
K 10+35
K 19+25 Río Teusacá 23.562
2.1.1. Generalidades del Área en Estudio.
La zona se caracteriza por presentar en la mayor parte del territorio
orografía montañosa, contando con algunas áreas planas a ligeramente
onduladas.  La zona que se delimitó para desarrollar el Programa para el
                                                       
2 Plan Integral de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Teusacá. Epam LTDA –
Consultoria S.A. 1997
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Ahorro y Uso Eficiente del Agua, comprende desde el nacimiento del Río
Teusacá en la Laguna El Verjón (K0+00), hasta el K19+250 correspondiente
a la entrada del río Teusacá al Embalse San Rafael. Dentro de este trayecto
de río se encuentran 5 estaciones de monitoreo, 7 quebradas o tributarios
principales; pasando sucesivamente por las veredas como se muestra en la
tabla 3, gráfica 1.
Tabla  3  -  Estaciones, Quebradas y Veredas que hacen parte de la
Cuenca Alta del Río Teusacá.
ESTACIONES QUEBRADAS VEREDAS
• El Verjón     (K 1+50)
• El Coral       (K 4+80)
• De Santos   (K 10+00)
• El Hato       (K 10+30)
• El Salitre     (K 19+25)
• Montañuela     (K 3+50)
• Centella          (K 4+00)
• El Coral           (K 4+80)
• De Santos       (K 10+30)
• El Carrizal       (K 10+50)
• Las Lajitas      (K 11+00)
• El Hato           (K 14+50)
• El Verjón
• El Hato
• El Líbano
• El Salitre
• San Rafael
